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Terhi Ainiala
Sirje Ainsaar
Marit Alas
Madis Arukask
Raivo Aunap
Laimute Balode
Pauls Balodis
Zane Cekula
Osward Chanda Penda
Eesti Emakeeleõpetajate Selts
Eesti Keele Instituut
Eesti Keele Kaitse Ühing
Eesti Kirjandusmuuseum
Emakeele Selts
Tiiu ja Mati Erelt
Liis Ermus
Enn Ernits
Valts Ernštreits
Mariko Faster ja Evar Saar
Anastasiya Fiadotava
Anu Haak
Külli Habicht
Anu-Reet Hausenberg
Indrek Hein
Heinike Heinsoo
Kairit Henno
Annika Hussar
Marje Joalaid
Evi Juhkam
Risto Järv
Helju Kaal
Jelena Kallas
Mari-Liis Kalvik
Tiiu Kalvik
Eha Karlep
Ann Kask
Mari Kendla
Krista Kerge
Kalle Kesküla
Toomas Kiho
Aili Kiin
Taima Kiisverk
Aule Kikas
Valve-Liivi Kingisepp
Arvis Kiristaja
Evelin Kivimaa
Mall Kivisalu
Birute Klaas-Lang
Väino Klaus
Gerson Klumpp
Kohanimenõukogu
Kai Konsap
Kristina Koppel
Mai Krikk
Kaja Kruusmaa
Rainer Kuuba
Külli Kuusk
Irene Käosaar
Inge Käsi
Astrid Küüts
Heli Laanekask
Helga Laanpere
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Tiina Laansalu
Helje Laas (Org)
Tiiu Lagle
Margit Langemets
Tiina Leemets
Maeve Leivo
Maimu Liiv
Mall Liiva
Maria-Maren Linkgreim
Jüri Loss
Liisi Lumiste
Viivi Maanso
Kaija Mallat
Tiina Manni-Lindqvist
Helle Metslang
Iris Metsmägi
Meelis Mihkla
Raija Miikkulainen
Marika Mikli
Ruth Mirov
Sirje Mäearu
Helmi Neetar
Silvi ja Peep Nemvalts
Ellen Niit
Piret Norvik
Andrei Novikov
Tõnis Nurk
Vilja Oja
Peeter Olesk
Urmas Orek
Kai Oro
Taavi Pae
Tiina Paet
Sirkka Paikkala
Elsa Pajumaa
Hille Pajupuu
Renate ja Karl Pajusalu
Geda Paulsen
Olavi Pesti
Liisi Piits
Külvi Pruuli
Helin Puksand
Fred Puss
Aivar Põldvee
Peeter Päll
Siiri Pärkson
Virve ja Raimo Raag
Hendrick Rang
Ivari Rannama
Salme Rannu
Sanda Rapa
Kai Raud
Tuuli Rehemaa
Mari-Ann Remmel
Anne Romet
Eevi Ross
Kristiina Ross
Maia Rõigas
Helle Rümmel
Tõnis Rüütel
Eva Saar
Minna Saarelma-Paukkala
Janne Saarikivi
Heete Sahkai
Kristi Salve
Meeli Sedrik
Tõnu Seilenthal
Krista Sepp
Paula Sjöblom
Külli Solvak
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Sven-Erik Soosaar
Eeva-Liisa Stenhammar
Vita Strautniece
Urmas Sutrop
Sami Suviranta
Taive Särg
Tiina Söderman
Tallinna Linnavalitsuse  
nimekomisjon
Kairi Tamuri
Joonas Taniloo
Ülle Tarkiainen
Ain Teesalu
Tõnu Tender
Mai Tiits ja Jüri Viikberg
Mari-Epp Tirkkonen
Maria Tuulik
Väino Tõemets
Udo Uibo
Underi ja Tuglase Kirjandus-
keskus
Jaan Undusk
Helinä Uusitalo
Mari Uusküla
Lembit Vaba
Marja Vaba
Tiia Valdre
Jüri Valge
Valdo Valper
Silvi Vare
Mari Vaus
Rein Veidemann
Anna Verschik
Olev Veskimäe
Annika Viht
Ülle Viks
Eha Viluoja
Võru Instituut
Reet Vääri
Asta Õim
Haldur Õim
